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????????。?っ????????????????? 、 ? ? 、?? 。…… 。?? 、?? 、 ……?? 。?? 、 っ?」。「 ????????… ?????? ? 。 ?????? ??。?? ?? 、?? ???? 、 ?? 。（ 、
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????、??????????????）。??????? ? ??? 、 ??? 、?? ???? ?」。
?
????????????????、????????
????っ ?? ???? ???????、??? 、 、 ??? 、 、?? 、?っ 。
（????〜??）??っ??、????????（??）??
???? ? ????????? ?? っ 。?? ?? 、?? ??? ???? 、 ? 。?、?? ? ???? ? 。?????
??
?? ?? っ 、???
???????????????、????????、??? ? っ 。
??????????。??????????????






?? 、 、??? 、 、???っ 。
???????????????????????、?
???? ? 、?? 、?、 、 （ ） ?????????????? ??? 、?? っ 。 、?? 、 ? ???? 、 ????? ?っ??? 、 ? ??? っ ?。?? っ ?、 ? っ 、??（ ） ?? ? 、?? ??、
?????、?????????????????っ???? 。 ? 、 、 ??? 、 「 」?? 、 、?? っ 。 、?? 、?、 っ 、 「 」?? ? 、?? 、 「 ?」 ??? 、 ??? 、?? ??????? 、 、?? ???????? ??、??「 」 ???? ?????? ?、?? 、?? 。 、?? ?? ?????? 「 」 っ ?
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?????。??、???????、??????????? ? ? 。?? 、 ??? っ 。 っ?? 、 、?? っ?? ? ? ??? 、 ? ????? ?? ??????? 。
?
??????????????。?????????、
???? ?、??（??）??????? 「?? ?? ? ? 」 、?? 、 「 、 、?? 」 っ?? 。?? 「 」 ???? ?、?? っ 、 「 」
??
?? ? 「






??? 「 」? っ ?。??? 、???? ?????????? ?????? っ?? 。
?
?????????????????????????






??? ??、 っ??? ?? 。 ?? 『 』??? ?、 、 、
?????????。??????????????
?
????。????????????????????? 。 ? 。
???。?????????????????。???、?? ? 、 ??? 、 、?? 、?? 、?、 「 」 （ ）?? ? 、?、 「 」
???????????、?????????????、




???っ?????。「?」????、??????????? ? ?? ? 、 ??? 、?? 。
?
??????????????????????、??
??、? 、?? ? 。?? っ?? ?? ? ??? （ ） ?? 、?? ?? ??? ?。
。
?????????????????????????








?? 「 」 ????
?




?? 、 ???っ 。 、??っ?。 っ??? っ 。?? っ 、 ?? 、?? 、?? 。 「?? ?? 、?? 、 ?? 、 ???????? 」?? 、
?????。??????????????、??????、




??????????????、?????????????? 、 ? っ??。 っ 、???? っ?? っ?、 ?? 、?? ? 、 っ っ?? 。 、 ―?? っ ??? 。 、 ??? ?????、?? っ っ?? 、 ?? ????? 、?? ????????、 ? ? 、?? っ っ 。?。 っ ?? 、 ??、 ? っ 。?? ? っ??? っ 。
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??????、??????????? ? 。 ????っ?、???? 、 ??? っ 、?っ?? 、 ??????っ???、????????、 ? ? ??? ? ? ?。
?
?????????????????、???、???




?????????????．?????????????っ? 。 ? っ 。
『???????っ??、?????????、??????






?? っ 。? 、?? 、 っ?? っ 。
?
????????っ?。?????、??（?）????




??????????、??????????????、?? ‥ ? っ?。 、?? ? っ 、 っ?? っ 。?? 、????、 っ 。
??、??????????????、?????、?
???? 、?????????????、??? 、 ???、?? っ ???? （ ） （ ）?? 、?? ?????、 っ?? 。? 、 っ?? っ 、 ?。
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???????????????、??????????、?? ? 、?? 。?? 、?? （ ）?? 、っ? 、 、??? ??、 ???????????????。?? っ??? 。 ? 。
?
????、????????????????????
??、? ??? 、?? ? ???っ ?。 ??? ??、? 、 ??? ????? 、 ??? ??????っ ? ??????? 、
??
?? ?? ?? ?『?



































?????。?????????? ?っ??????、?? ? ??? 、 ???? 、?? ?????????????。????????? 。 ?





?????????????????。??????????っ? 。 ?????? 、 （ 〜 ）?? 、 っ??、 ?????????????????、 ?っ 、?? ? ??? 。?? っ 。??? ????????? ? 、?、 ?っ 、?? ??? ???? 。 、?? ? ? 、???っ 。 、?? ? 、 「 」
?
「? 」 、??? 、 っ っ
?
??
?????? ??????っ???????、???????っ ???? ? ??? 。
????????????、???、????????



































?? 。 ??? 。?? 、 、 、?? 、 っ??、 っ?? 。?? 、 。?? 、 （ ） ）???? っ 、 『 』??「 」 「 」?? 、 ???? 。?? 、??っ 、 ?? ???????? 。 ?? ???? 、???????????? ???? ??? ??、 ?? っ?
????????????????。
?????????????????????、???








……????、 ??? ……… 、??????? ? ??? ????? 。 っ ??????? ? ??。
?????????、???????????????



























??。??????）??（?）???????、?????? ? ? ? ? っ ??? 、 、?????? 、?????っ???。??????????????????? ??????????っ????、?? 。
?
????????、????????????????
????。 ??（?? ） 、 ??
?
?? っ 。 ?? 、 、
????、???????????」????、?????? ? ? ???、 、?? 、 っ??、 っ?? ???? ????????????? ?? 。?? ??（ ） ???? 。 、?? ? ?? 、?? ?????? 。 ??? 、 っ 、?? 、?? 。 ? 、 ???、『 』 ?? 、 、 ???、 ? 。
???????????、?????????、???







?、 ? ぃ 。 、?? ? ぃ 。?? 。 っ?? っ ぃ?、 っ?? ? 。 ぃ 、 （ ） 、?? 、???????? ???? 。 、 ? ? ??? 、 ?? ? 、?? 、?? ?? 、?? ぃ 。 、?? っ 、 ???っ ???? っ 。
?
??????????????ー???????、??
???? 、 ぃっ??????っ ???っ 。 ?? 「 」?? 、 、?
???????????????、??????????????????????。
????????????????????????、?




????????? ? っ 。
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????????????。?????????、????????????（??）????????（??）???????????。????????????????、??? 、??????? 、????? 」、 、????? 、?? 、??????? 。??????? 。 、????、?? っ ??????? 。 、????? 、????? 、 ??っ??? っ 。
?
???????????????、?????????
????? ? 、??????? ? 。
??
?????????????? 、 ?
???????、????????????、?????っ?? ? 、 ?、?? 、?? 、 。
???????、???????????????｛??









????????、??????????????????? 、????? 。?? 、 、?? っ 、??、 （ ）?? 。
??????????????、??????????
???? 、 ???????????、?? ?、 （?? ） （ ）?? 。 、?? 。 ?????? ??、 ??
???????
???????????、?????
?? ???????、?????????? 。 ? っ?? 、 、???? 、?? 。 、?? 、?? っ ?? 。 、???? ?? ??? 。 ?? ???????? 、 っ??、?? ― ?????? っ??。（ ?? 、 ??? っ ??????、 ??? っ
‥?、??????
?? っ 、?、 ?? 、 ? 、?? ?
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???????????????????????????????、 、 、??、??? 、 、?? ??????。??????????? 、?? っ ? っ?? 、? ????? ???? ??? ? ??? っ 。?? 、 ? 、っ? ?? ?、??? っ?? 。
?
?????????????、??、????????
???? ??。? 、 っ?? ? ???っ っ
??
?。 、????? ?
?、??????????????っ?????っ?????? ? 、 、 ? っ??? っ 。「 、?? 。 。?? ??????????、?????????っ? 。 ?（ ）??? 」?? っ?、???????? ??? ??? 、 。?? 、 っ 。?? 、???? っ?、 っ ??。
???、?????????????、???????



















172,000 1 38,300 - ‾‾必ぷぶ而‾
浙に（1摺洲o）‾･而ﾌご▽盲ご二ぶア‾盲而
一 一




湖 北 157,000 133,000 1 - - 290,000
----
湖 南 150,000 117,000 1 - - 267,000
こ一一一一－こ一一
山東 今回ぶ ・o,o。｜ 95,600 --
一一-
河 南（29,000） 270,000 1 110,000 -
- -一一
四 川 57,000 - ｜ - - 57,000
-----
廣 東 248,000 - ｜ - - 248,000
盲‾‾F 121,000　　-　｜　一　二　121,000
- -








????????、????????、?????????、 ? ??? ? 。 、?? 。 、?? ?? ? 。 、?? っ 、 ?????????????????? ? 、?? っ?? 、 、?? 、?、 ????? ??? ? っ 。?? ???????????? 。 、?? 、 、?? ? っ ??。
?
????????、????????????????
???? 、 ???? ??
??
?? ??
?????。?????????、???????????? ? ??っ 、 （ ）??っ? 、 、 、?? ?? っ? 。 ??? ???。? ??????????? ? 、?? 、 ? 、 、?? ??。?
-






?? っ 、 っ? 、?? ? ?。?? っ 、 、??、 っ 、?? 。 。?? 。 、?? 。
?
????????????????????????、
?????? ??????????????????、?? 、??（ ） ???? 。 、?? 、 、?? ??っ?? ? 。?? ?? ? っ?っ ?? 、 （?? ） ?? 。?っ ?、 ?? 。
????????っ????????、???????







?????、?? 、?????????????? 、 （ ）????、?? 、????? っ 、 ?、 っ????? 。?、??? ? 。?? ? 。
??
??（???????）????????、?????????? ? 。 ? ? 、?? 、 、?? （ ） 。?? 、???? ヵ ?? ? ??? 。
?
???????????????っ????????
???? ?? ?? 、?????? っ?、?っ?? ??? ?? ? ? 。 ?? ??? 、?? っ 。?? 、 ?????、 ???? ? っ 、?? っ 。?? 、 ?????? ????
??
?? ?? 。
??????????????、?????????、?、?? ? っ 。? 、?? ……… 、（?? ）、?? っ 。??、?? 。 、 っ?? ?? っ 。?? っ 、 、
?????、?????（???）??????????? ? 。 ?、 ? （ ）
（???????????。???????、?????










???????） ???????、?????????? 、 ??? っ ??? 、 。?、 ??????????? 。?? ? っ 、?? 、?っ 。
????????、???????????、????
???? 、 ? ????? ?、 ?? ?（ ） （




??????????????????????????????、 ― （ ）??、?? ?? 。?? ?、???????????????? 、 ? 、っ? ?。 『 』??? 、?? 。 っ ???? ?、?? ??? ?? 「 」?? っ?? っ??、 ヵ 、 ?っ? 、?? ? 、?? ?っ ? ? ??? 、?? ???? 。? ???? ??、 ?? ? ?? 、
??
?? ? ??……?? 。
???????????、???????????????、 ? 、 っ?? ? 。『 』?? 、???? っ
??????????????










?? 。 ? ? 、?? ? っ 、 （ ）?? 、?? っ?? 。
?
『??????』????、????、?????、??
?、?? 、?? ? 。 、 ???? ??????っ?? 。 ?? 『 ? 』
























京 西 安 3,730,000
以










???? 、?????? 、 、?? ?????? ― 、 ??????
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????????、???????っ??????????? 、 ? ????? っ 。?? 、 ー?? 、 ?っ?????? ??????っ?? 。 ー?、 ? ー ? 、?? ?? ? っ 。??、 っ ?? 。
?
???ー?ー???????????????、??
??????????????? 。?? 、 、 「? 」?? ? 、???? っ 。?? ??? 。 ?? ????????????? 、 ???? ? 、
??
?? 、





?? ? ? 、 、???? 。 っ?、『 』 。?? ? 、??、?? ?????????。 ??? ?????? ??? 、 、 、 （?? ）?? っ
???????????????
?? っ ???? 。?? ???? っ? ?? 、?? ??? ?? 。 ??? 、?????? 、 ????? 、
????????（????????????、?????? ? 、 ?????、 ）。 っ?? 、 、???? っ っ?? ???????、 ????? ?、 ?『?? 』 。
『????』????ー?????、????????
???? 、 ?????????????? 、 ?????? ???? 。
?????ー?????、???????っ???。?
???? 、 、?? っ?? 、 、?? っ
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???????。???????????????????? ? っ?? 、 、?? っ 。?? 、?? 、 ??????? ??????????。 、?? ?? っ ??? （?? ）。???? 、?? ?、??っ 。?? ?、 ? ?????? っ っ?、『 ? 』 ???? ? 。 、?? 、 ?????? ? ? ???? っ
?
???????、??????????















?。???。? ? っ ????????? 。
??（??）???（??）????????????、?





?? っ? ?。?? 、 、?? 、?? 。 、?? 、?? 。?? 、?? っ 。
?
??????（?????????）??????、???
???? っ 。??っ?。 ?? ?????、 っ?? 。???????、????? ??? ????? 、 ??? 、???、 ??? ????????。
???????ー?????????????????
???、???????????????????????? 、 ? 。?、 、?? ? 。 、???、 ??? ????????、????? ? ?? っ ? 、 ???、 っ 。
???????????????、??
???? っ ? 、?? 。???? ? 、?? っ 、?? 、???っ?????? ? ??。 、?? ? 、 ? 、?? ???? ??? 。?? っ
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??????????????、????????????? 。 っ ??? 、?? 、???? っ ????、???????、? っ??? 。?? っ 、 ??? っ 。 、? （ ）?? ?、??????? ? 。??、?? ?????? っ 。?? ???? 、 、?? っ っ 。?? ????、?????????? ??っ 。 ? （ ）
?
?? 、
???????????????????、??、。????? っ ? 。
???????????????????????、?






?? ? 、 ? っ ??? （ ） 、?? 、（?? っ?? （?? っ 、 。?? っ 。 、 っ?? 、???? ）。
?
??????????、???????????????
???? 。 ???? 、 ????― ?????
。?????、?????????????????っ?。
???? 。??????? ???、 ?、?? ? 。 ????
﹈?。???????????????????、???
????????????????????。??????? っ 、 、 ??? 。?? 、 、?? （ ） 。?? 。?? 、?? っ 。???? 。?? 、 ?? ???? ?????????? 。っ? 、 、 ?? ????? ??? ?? 、???? ??????? ? ??。 ??? 。
???????????、?????????????
???? っ 。 、
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?????、?????????????????、???????。????????????????????っ?。?????（??????）??????????????????。っ???。 ? 、 （ ）???、? （ ）
?、????
??、 ? ｝???????? ?。?? 。
?
????????????、???????、????
??っ?? 。 ー????（?? ??? ?? ）?っ ? ?、 ー?ー????? ? っ 、 ???????? ? っ 。????? 、 ????????、?? 、
??
????? っ ? 、 、

























???????、??????????????????? ??? 、 っ 、?? 、???? 、 。????っ 、?? ? っ ??? 。
????????????????????、?????
???????????、????????? ????? っ 。 ??? ??????? 。 っ?? 。? 、?? ? っ
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????????????????。??????????? っ 、?? っ 、 ???。っ? 、??? ????、??????????????????? ?、 ??? 。っ? ）、 。??? 、?? っ ?、? ??? 。 ?? ? ??? っ ?? 。
?
?????????????????、???????
???? ?????? 、?? 。?? ??。
????????、?
???????。??????、????????????? 、 ? ? っ?? 、???? 。 、?? っ 。 （?? ）、?? っ?。??、??????????
（????）、????????????????????
???? 、???????? ? ? っ?? ? 、 っ?? 。?? ?、?? 、 ??? っ ???????? 。
???、?????????????????っ?。?






?? ? 。 、 、?? 、 っ 。??
??
?????????????????????????? 。?……??。?? ??? 。???? 。
?????????????????。????????っ? 、 、 ?っ?、 っ 、 、?? っ?? ? ?。
??????????、??????????????
???? 、 ??????????????、








??????っ????。??????、????、??? ? ? ? 、 ??? ?????? ??、? ?????? ????? ?? 、 ? ? ? ?、?? 、??、 っ 、?? ?っ 。 、?? ? ?? ? っ 、 ??? ?? ? っ?? 。 、?? ??、?????? 、?? ?? っ?? ? 。
?
?????????????、???????????
???、 。?? ?? ?っ? ? 、
?
??? 、
?????????????????。?????????? っ ???、 。 「?? 、?? 」 、 、???? 、????? ????、?? ?????????っ???? 。 ? 、 ??? 、?? 、?? 、?。 っ 、 。?? ? 、?? 、 っ?? っ 。
??????????????????、??????









????? ? 」?? っ 、????????? ?、 、?????っ? ?? 。????? 。 、????? っ 。?、??? 、??????? 、??????? 。 、????? 、??、 ）??っ???? っ 。 （ ）??（???? ） ?
??????????????????????っ?????。 、 ??? 、???? 、?? 、?? っ 。
?????????????????????????
????、 、?? ???? っ 。?? 、 っ ?? 。??????? ?????っ????（ ）、?? 。 ? 、 ??? 、 、?? っ ?? 、 ??? 。?? 、 ???「 」?? 、 ? 、?? ?? っ?? 。 、 っ
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?。????????っ?????????????。??（ ? ）、 ? （?? ） 、 っ 。?? ? 、
。????、?????????????????、???
?????? っ ? ? 。
?
??????????、??????????????




??????????????? ?????、?? ????。 っ??「 ??????? 」 ??（ ?）、 ?
?
?? 「 」
?????????????????????????????。 、 っ???、 （ ） 、っ? ? っ 。
??????????っ??、???????、???






?? ? 、 ? ??? 、 、 、?? っ 。 、?? 。?? っ 、?? ?っ 。 ?????????????????? っ 、???? っ 、 ? 、???? （ ） ?? 。 、?? 、?? ???っ 。 、????? ? ??? ? 、 ??? 、??? 、 ?、???? ?、?? ? っ 。 、?? っ?? 。
?????????????????????????














???、 ??、 ?、 、??ヵ? （ ??）?? ?????????、??? 、 ?? ? ??? 、??????? ? ??? ??? 、 ? 、?? 、?? っ 。 、?? 、
?????、???????????????????っ 、? 、?? ? 、?? 、?? 。






?? っ 。? 。?? 、 っ 。?? っ 、?? 、???? ???、???????????、?? ? 、 っ?? 。?? っ 、 ???? 。 ?? ???? 、 ??っ? 。??? 。?? 、?? 、 、?? ??、??????? 。 ?? ??? ?????????? ?
??。
??????????????????、??????
???? っ??????。????????、?????? っ 、 ? 、 ?っ? っ 。??? 、 ??? 、 ? 。?? 、??? ?????? ????っ 、 ??? っ ??? ?、 ? っ?? ― ??? （ ????? 。 ???? 、?? ?? 、 ? ? っ?? 。
????????????、????????????
?????? ?? ???? ????、 】?? 、
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??




?????? ??っ? 、?? 。 ?? ? ???。 、?? 、????っ 。
??????????っ????????、?????
???? ???っ???（ ? ）、?? っ? ? 、?
??
?? 、 ??? ?





?? 。 ??っ 、 ? 、?? ? 。?? 、 。?? ???????? ??????、?? ??? っ?? 。
?
???????????、????????????、






???????? 、????????????????? 、 ??? 。
?????????
????????、? 、
??????っ ??????。????? ?、 ? ? 、?? ?っ ? 。?、 ? 、 、?? ? 、?? 、 っ?、 ???????? ??? ? ?? ??? ?
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??????っ????????。??????????? っ ? 。 ? 、???? ?、???????????????????。?? ? 、 、?? っ 、?? 。 、?? 、?? 、? ?????、?? ??? ?? 、?? ?? 。??、 。??、 、?? っ 。?? ????? ??? ?? 、?? っ 。?? 。 ?????? 、
??
??
???っ??????????????????????? ? っ 、?? っ 、 、?? 、?? 【??。 ?????「???????????」???、 ? ）、 ???っ? 。?? 、 ?? 、 、?? ?? 。??、 ?? ?、?? っ ?っ 。
????、??????っ?????、???????









?????????っ??????。???????????、 、 ? ? っ 。?? 、?? っ っ 。?? 、 、?? ????????? ???、???? っ 。??? 、?? ?? っ 。??? 、 ?? ???? 、 ?? ?? ??? ?? 。??、「 ?」 、?? ?? ? 、 ??? 。 ?? 、 ? ??? っ ?、 っ ?っ? 。 ?、 ? ???? ?、 ? ? 、?? 、? ? 、 ?
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??????っ?、??????????っ???????? 、 ? ? 。 っ 、???、 、 、??????、 ?????? ? ????????? 。 、 ?? 、 ? ? 、?? ??っ? ?? っ??? 、??（ ） 。 、?? 、 っ ???? 、 ?? ???? っ 。
?
?????????????????っ???????
?、?? ????、????? ???? ? ?????? ? 。 ????? 、
??
?? 。 、










?? ?? ????? っ 。 （ ） 、?? 、 っ?? 、 、?? 、?? っ 。?? ? ???、?????? 、?? ??、?? ??? 。 、?? ?? ?? 。?? ?? 。
?
???????っ??、???????????????
???っ 、 ??（? ）??っ? ? っ 。 ? （??? ） ? ?????、 、??? ???、??（ ? ） （?? ）?、 ? ? 、 っ?? ? ??? 、
???????????????????、??????、?? （ ） ??? 、 （ ）???? 、 （ ）?? っ っ 。 、??っ? 、 ????? 、 ????????????っ? ??。? 、??? ?? ? っ?? 、? っ 、?? ?? ??? 、 、 ??? 、??っ 、 ??? 。 ???? ? ）、?? ?????? っ ?。 、?? っ?? 、 っ?? 、 ?? （
166
??
??）?????????っ?????????、????? ? ? （ ）。
?
????????????、????????????
??、? ?? ????????? ???????、?? ? 、?? っ 。?? ?? ? 、?? 、?? っ ?。 ? ? ? 、?? っ ?? ?? 。
????????、????（???????????
???） 、???? ?? ?? ??? ?、 ??っ? 。 ??（ ）、? ? ????、 ?? ?? ?、?? 、?? ??っ ? ? 。??、
??
?? ? ?
????????。??????、??????????、?? ? 、 ??? っっ? 、 。 っ??? 。?? ?????、?（ ?????） ???? 。?? ?（??） （??? ）???、?
????????????、???
?? 、 ? ?? 。?? っ 。?? ? ?、?? 。? ? （?? ） ? （ ） っ?? ????、 ??????? ??? ?? 。（ ）
??、???????、??????????????










???????? ???????????????っ 、?? ? 。 ????、 ? ?????、?っ? 、 ? ? （??
????）。
????????、「???????????????









??????? ???、????????っ 。 ???????? ????????っ? 、?。??? ? 、?? 、 ?????? ） ? ?っ 。????? ? ? ? 。??????? ? 、 （?????（? ） （ ）っ???? 、??? 、?（????? ） （ ） （ ）???????? 。（ ????「? 」 、 ??????? ）。『 』????、????????
?
????? 、
????????????????????????。???? 、?? 。 、「 、?? 」?? 。 、?、 「 」 、?? ??? 、 ?? ??????、??????? ?? ?? 。
???????????????????????、?











?? 、 ? 、 ??、 っ?? ? っ 。?（ ） 、?? ? 、?? 、?? 、 ? ?っ?????????????? 、 、 、 ??? 、?? 。?? 。???????? ??、?? ? ?? っ?? 。 、?? ?っ ??。 ?? ? っ 、?? ? ?? ?。?? ? 、?? っ 。 ?? ? 「? 」 、
?????????????????、?????????? 。 、 ? 、?? 、?? 、 、 っ?っ 。
??????????、?????????????、
???? ? ?? っ 。?? ?? ????? ????????。 ?? ???、 （ ）?。 、 っ?? ??? っ ?。
????????、???????、????????? ? 。 ??? 、 っ 、?? 、 』 。
?????「????」?????? 、 ? ? 、?? 、 、
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??????????????????????、????っ 。 ?、?? 、?? っ 、 っ?? 。 ?? っ ｛
??
?? っ 、?? 。 、?? ?? ???????。?????? 、 、??? ?? 、?? っ ?、?? っ
?
。??????????っ?????





???????????????????????????? 、?????? 、 ???? ??? 。????? 、 ???? 。
??????、????????っ?????????
?、????? ? ???????? 、 ??????? ? 、????????、??? 。??????? っ??、???? 、??????? 。
?????????????、???????






??、 ? 、 ヵ?? 、 っ?? 。 、っ? 、 っ???、 、?? ???、??、????っ???????? 、 ? ? ??、 っ 。 。
?
「? ? ?? 」。???、???? ???。
?????????????っ?。?????????
っ?、? （ ?） ?、???? ? ????っ??? 、?? っ?? ? ?っ 。?? 、???????? っ??。 。 、 ?
???????。?????????????????、?? ? 。?? 、?? 、?? 、?? 、?? っ 、?? 、?? 。
???????????、????????????、
???? っ 。 ?? 、 ???????? っ?????????? ???? 。?? 、 っ?。 ???? 、 ??? ? 、 っ?? 。?っ 、 ?? っ ? 、?? ? 、 ?? 、 ??? ? ?
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??、??? ）、? ? ?
???? 。??、 。?? ??? 。?? っ 。?????? ????、??っ ????? ??（ ）。 ? ｛?? ???? 、 ? 、???? っ
??
?? ?? ? 。 ??
????っ?????。????????????っ?、?っ ? ?っ 。 ?、?? ??? 。?、 、?? ? っ 。?? 、 ? ? ?っ?? （ ） 、?? ???????? ??っ?。 ??????? ?、?? ? 、??? っ ? （ ）。（?? ー??）。 っ 、?? ?? 、 ? ?????? っ ?? 。
????????????っ?。??????????






?? 、 、 ??? 。 、???? 。 、 。?? 、?? っ 。 、?? 、 、?? ??っ????????? ?????っ 、???????????? 。 、 、?? っ ー?? っ ）。
?
??????、???っ???????????????
っ?????、??????っ?。????????????? ? 。 ? っ?、 、?? ?っ 。 ?
??っ???????????。????????????? ? 、 ? 、?? 、?? 、 」?? 。
???????、????????????（?）???、
?????? 、?、 っ?? ????????? ?、 ?? ???? っ??、 ???? っ 。 ?????? 「 」?? ?????? ? っ? ??。??、 、（??）、 、?? っ 。?? 、 ???? 。 ?? ? ? っ?、 、??
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??????????【???????、????????、?? ? ?っ?、 （?） ? 、??。? っ??。 ???????????????、???? 。 ??? 、 ? っ 、 （?? ?）?、 ??? 、 ? ? 、?? ?ッ???ェー ? 、?? ? 、 ??? ? 、?? 、 ?? ??? ?。 、?? ?????? ? ?
?
?????????ー??、????????。???
???? っ??? ? 、 、?? ?
????????、??????????????、 ? ?????????????、??????????????――??? ????。 、
?









????、??????????????????????? ? 、?? 。?、?? ? 。?? っ 、?? 、 。
???????????????、?????????
???? っ 。 ?、???????????? ?? ??。 ? 、?? ?? ?、 ??? 。? 、?? っ ? っ 。?? ???? 「 ?」、?? 「 」 ?? 。（ ? ??? ???? 、?? っ 、 っ??、 ??っ ? 、
??????????????）。????、??????? 、 、?? ??、?? ? 、 、?? 、?? っ 。?、 っ?、 ? ? ????????????っ?。? 。 ?? 、 ー??、 ?っ?? 、 ?、 ??? ??、 ? ? ? っ 、?? ? 。 。?、 、?? ? 、 ??? ? ??? 。 、?? ? ????????? ?、??? 、 、?? 、
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?????????、?????????????????? ? 、 。?? 、?? っ 、?? っ 、?? っ 。?、 、 、?? ? っ?? ? 。??????っ?????????????? 、 ??? （ ? ）。 、 、?ー 、 ー 、?? ?っ 。
?
??????????????、??????????







????っ???????、?????????????????、 ? ? 、?? （ ） 、?? ー っ 。?? 、?? 、?? ???。
???????????????、??????????
???? 。 ???、??????????????（ ）、
??
????? ???っ ? ?
?





?? ? ??? 。……?? 、?? っ （ ）、?? （ ）?っ （ ）。 、?? ? ????????????? ? 、?? 、 ?? っ 。?? 、 ?? 、?? ? ?っ?? ?? 。
?
??????、??????????????????
???? 。??????? ? 、 ??? ??? っ 。 、?? ???? 、??、 、?? ?。?? ? ??? 、
???。????????????? ? 。??????????? っ 。 、?? 、 、???。 、?? ? 、?? 。 、?? ????? ???? ??? ??? ? ??? 。 ? （ ）?? ? ?? 、 っ?? ?? 。?? 。 ??、 ?? ? 、?? ?? っ ??? 。
????????、??、?????、???????
???? っ ???。
???? ? ? 、 ?
?、?? ???? ?っ 。 。
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???????。??????????。????????? ? っ ?、?? っ 。?? 、?? 、?? ?っ?。??? ??????―?? ? ? 、?? 、?? っ 。 ?????? 。 ??? ?? 、?? ?? っ ??。 ?? っ 、 っ?? ? 、?っ?? っ 。
?
????????、???―????????????
???? ?????? ? ? ）?? ? っ ? 、?? 、 ???? ? っ 。 ? 、
??
?? っ
?。?????????????、???????????、 ? （ ）。 っ??、? 、 ? 。?? 、 。?? っ 、?? 。 ? ??????????????っ 。 ? 「? 」 、?? ? 、 ?? ??? 。 ?? 。
?
?? 、 ???? ?
??





?? 。 、?? 、?? っ 。???? 、?? 。 。 、?? 、?? っ?? 。 、?? 。
?
????????????????????????





?????? 、 ???????????????? 。
????、???????????????、???
???????????。?????????????、 ? 。?、 ? 。…… （ ）??、? （?、 （ ）?? ??? 。 っ っ?? 。
?????????。??????????、??????? 、 ??? 、 ? 、?? （ ） っ 。?? 、 っ 、?? っ?? っ っ っ?? 、 ??????????????????っ ???????? 、??、 ?? ??? ?? ?、? ?? ??????っ?。
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?????????っ?????。??????、?????? ? 、 ? ??? 。 、?????? 、 「?? ?? っ ? 、?? ?????、??? ???? 」 っ ??? っ 、 、 ???? っ???? 。
?
????????????????、????????
???? ??????、??? ??? ??、???、 ? ??、?? ? （?? ）、 ???っ 。 、
??
?? っ 、







?? ? 。 ? 、 ?。?? （ ）?? 。 、?? 、?? ? ??????? っ????。?? 、 ?? ? ???? っ?? 。?? 、 ?? 、?? ?? 。
?
??????、???????????????????
???? っ 。???? 、 ??? 、 ?っ?。 、?? ?、 ?? ??? ?、 ??? 、 ?? ? ??? 。 ?? っ?? 、 ? ???? ?
??????????????????。????????? 、 ?っ??、 、 っ 。???? 、 っ?? 。 、?? 、 っ?? ?っ?、?????????? ?? ?? ? ? 。?、 ―?、 ? 。?? ? 、? ???? 、 ??? 、?? ?? 。?? 、 ? ???? ? ??? ??? ??????、? ?? ??? 、?? ? 、?? っ 。 。
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?????????????っ?、???????????、 ? ??? ? 、?? 、 っ?、 、 （?） ?。??????????? っ ??? ?????????
?
?????????????っ???。????（???





???っ?、???????、?????っ???????? ? ? ? っ 。 ?、?? 。?? 。
??（??）???????????????。????? ?
??????????っ?、?っ?
?? 、 ? 。……?? 、 。 …??……
?????、?????????????。
?????? 。 …… ?? ?、 ??????、 ??（ ? ）?? 。






?? ? ? 、 ??? （ っ 。 、?? 、?? 。?っ （ ） 、?? ? 、?? 、 ?????????? ?―? ?? ?? 。??? 、 ?? ???? 、?? ?、?? っ?? ?????。?? ? ??っ 。 ? ? ??? ? 、?? ? ?? 、 ??? 。 ? ??? っ? ? 、?? 、 ? っ
?????????。
?????????????????????、???
???? ??????。???????? 。 ? 、?? 、?? 。 ??????????っ 、 。?? ? ??、? ????? ?? ? 。?? っ ?? 、?? 、?? 、 、??、 ― ?? ??? ? っ 。
??????????、??「??」???????っ
??????????。??????、????? 、 ?、 ????? 、
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??????????????????、????????? ? 。?? っ 、??、 、???? ???? っ?? ?? 。? 、?? っ 、 ? ????????、????? ???? ?? ??? 。 。?? 、 、?? ? っ 、?、 ー?? ? 。
?
?????ー???????????????????
???、 ????っ?????? 。?? ? ? 、? 、?? ?。 ?
??
??、 ?? ?
????????、????、??????????、??? ? ?、?? 。…… っ 、?? （ ）。……?? 、?? 、 っ?? 。 、?? 、 ???????? ??
（?????）????????、????????????
???っ 。 ???っ 、?? ?っ ???????? っ??? ????、 ???、?? っ 。
?????????、???????????????? 、 ? 。
??????







??、? ? ??、?? ??? っ 。っ?。 っ 、 、??? 、?? 、 ?? ??????っ?。?????? ?? ? （ ? ??? ） ?? 、 っ?? っ 。??（ ） （ ） 、?? ????????。??????。 ?? （ ） 、?? ? っ 、?? っ っ?? 。 っ?? 。 っ ?? ? 、 、?? 、 、
?????????????。?????????????? 、 ? っ 、?? っ???、 （ っ 、 、?? ? っ っ?? ） 。
?????????????????????、??
???? 、?? ー っ 。?? ???? 。 ― ????????? ??????、 、 ???? っ 。 、
???????????、??
??????、??




?。????、????????、????????っ? 、 ? 、 ???? ? 。 っ?? 、 っ 、?? 。?? っ ……?? 、 ?、 ??? 、 ? ?（??）?????? （?? 。 ??? ? ??? ??





???????????????っ?。?????、????? ? ? っ ? 。?? 、?っ 。 、?? ? ヵ 、?? ?っ???????????（?〈? ）。?? ? っ 。 ??? っ 、 、
?
?? 。 ?? 、?? っ ??
?





?? 、 ? ??? 、 、?? 、 っ??、 っ っ?? 。
?
?????????????????????????。
???? ??????????っ??????????? 。 （ ）っ? 、 、 ???? （ ）?? 、 っ?っ? 。 ?、??? 、 、?? 、 、 、 ???? ??? ??? ?? 。 （??） ? っ 。
?????????????????????、?
???? ??????
?、???っ?、???????、???????????? ? ? ? ? っ 。?? っ 。 、?? （ ）?? ? ???（? ??、????）、?????? 、 ??? ?（ ?、 ?）? ???。 ???? ? 、???? 、 ?? （ ） ? っ 、? ??? 。?? 「 」 、?? （ ）?? ? 、?? （ ） ?? 、?? ?? 、 ??? 、?? 「 ?」??っ 。 ??? っ ?? ?っ 。 ??? っ （ ）。「 」?? 、
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?? 。 ? （ ）。






?、 ?? 、 ?????????????、??????????????????、? 、?「??? 」 ? 。?? ? ー 、???っ?、????っ? 。 。????? 、 、 っ????? 。
?
????????????、????????????
??????? っ 。。??????? 。『 』 、???、????? 、 ? 、??????? 、??っ?。?? ???????? 。?????、?????? 、 「 」
??「??」??っ???????????、??????? ? ? ? 、 、??? 、?? 、「 」 っ?? 、 、?? ?? ?? ??。??、?????? ?????? ? ? っ ? 。?? 、 、??? っ 。
?
?? ?? ??? ?? 、
?
?? ?? ??? （ ?） 、 、?? ?? ? 。
??????????????????っ??、???
???? ??。 、???? っ ?? っ ??? （ ）。 ? 、
??
?????????????????????????。???? 。 、?? 、 っ?? ?っ?。??????、????????????? っ?? ? ? 、 ? 。?? っ?、 、 、?? ? 。?? ? ????? 、 、?? 、 、
?
「? 」 ?? 、??? 。?? ?? ? 。
???????????ー?????????、???
???? ???????? っ 。?? 、?? 、 ? ?
??
?? 、









?????? ????????、 ??? 、 ????っ 。???? 、 っ?? ??、??? ??? っ 。 ? 、?? っ 、 、?? ?? ? っ?。 、












???? ??? っ 。?? っ ?、?? 、?? っ 。 、?? ?? 、 ??? 。 、?? （ ） ????? 。 、?? ?????。「? ????」??? 、 ?? っ? ?? 、?? ?? ??? っ ??。
??????




?? っ ?。?? っ 。?? 、 ?? ? 「 」?? 、 ?? ｛ ??? 、 ?? 、「?」 っ ?? ???? ? 。 ?? 、?? 、
????????????
?









?????『??????????』????、??。?? 『? 』 ?、 ? ?、
????。
?『?? 』（? 』 。 。） ?
??、? 、 ? ? ?、??????。
?『????』（ 『 』 ）、 、???、 ? 、 、 。?? 、 ??、? 、 ?? 。?『 』 、 ? ?? 。?? ? ? ? 、 、「???。?????……」。???、???、 、 。




?? 、 、 、 ? 。?『 』 ?? ? 。 ?『 』 ??
???、?????????、「??。?????。??????…… ? 。 。?? ??……」 。




?? 、 ??、? ? ? ??? 。?? 、??? 、 ? 。?『 』 、 、 、 。?『 ?』 、 。?? 、 、 。?? ? ? ? ? ?
????、???、????。
?『??』????、???、? ? 。?? 、 ?、 。?? 、 ? 、 、 。?? 、 ? 、 、 。???、??? 、 、 ?。
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???、???、 、 。?? 、 ? 、 。?? 、 、 ? 、?? 、 。?? 、 「




?? 、 ?、 ? 。?? ??。??、????、???、????????。?? 、 ? ? 。?? 、
?
???????。??、????、
???、?????????、????「?（???）???????? 。? 。 ? 。 ? ? ??。 。 。 」?? ???????。







???、 、 ? 、 ? 。 ??。?? 、 ?? 、 ? 。?? 、???、 ?。?? 、?? 、 、 。
?
?―??????????????（?）
???? 「? 」『 ? 』
???
?。









?『 ???』????、???、??????。?? ? ? 『 』 ? ??
???????????、?????????????????。 。 ? 『 』 、?? ???????????? ??っ?。????????? ? 。
?????『??? 』 。?『 』 ?、 、 、 。???、????、???、?????、????、????
???。
?『?? 』 、? 、 。「 。 ?
??」（ ）
??????『 ? 』 。
????『 ?????????』（? ） 、 、?? 。 、? 。 、?? ? 。 、???? 。?? ? ??????。
?『????』???、 、 。『
????。
???? 「 ? 」『 ? 』
?、??、??
?『????』 ? 、 ?、 ???? ?
??。
?????、???、????。?? 、 ?。?『 』 、 ? ?、????、????
??。??、? 「?????。???????。????。???? ? ?。 。 ?」?? ????? ? ?（『??』???、??、 ???? ）。
???、????、 ? 。
???? ??? ? ? （? 『 ? 』?、 「?? ? 」、 、?? 〜 ）。 、 、?? ????? ??。??、
（『??』????、? 、? ? ）。?『??』 ? 、 ?、 。?? 、 、 ?? ???? 、???、???、? ??? 。?? 『 ? ?』? 。?『??』?? ?、 、 。「 。
????」。




??、??、?????、???????????????????? 。『 ?』? 、 ?、「 ?????? ????」??? ? 、?????? ????? 。『 、
??????、??、???????????
?? 、?? ?? 、 ? っ 。???????????????????????????? ???????? ????????? ????????????、?????? ? 。 ? 、 、?? ???????? っ? 。







???、???、 ? ? 、「??。?????? 。」 っ 。
?
????、?
?? ? 。??、 ? っ? 、?? ?「 」 「 」 。???、????、? 、 ? ? 。? 、 、???、? 、 「 。?? ?? ? 。??? ? ? 、?
?
???????。








?? ??? ? 、 ?「??? 。??????
???













???、????、???、???、????。???。?『 』? 、? ? 。?? ??『? ????』??? 、??、???、???。?『 』 ? 、 、 ? 、? ?、 「
?
??。?????。?????????。??????。????」 ? 。 ? ? ???っ （『 ???』? ??、??、???）。




???、??? 、 ? 、
????。
???、??? ?、 ? ?。? 、 「
???? ??? 。」 ?っ 、?? ?「? ?? ?? 。」?? ??。
?????『? ? 』 〜 。?『 』 ? 、 、 。?『 ?』???、 ? 。?『 ?』 ? 、? 。???、??? 、 、? ??? 。?? 、 ? 、 、 。
?
?―??????????????（?）
?『??』 ? 、 。 『 』
??、???????。
????、??、???、???、???????。????
???、????????。????、??、????????? 。? ? 。
?『????』????、???、???????。????、
????っ???? ? ?。
?『?????』? 、 ? 。?『 ?』 、 ? 。?? 、 、 、 ? ?。 、
????、「? 。 ???? 」?? 、 、 、 、?????、「???? ? 。 。?? ?? っ 。?? ??? 。 、 、?? ???、 、 「?? ??」 、 。 。
???、????、???、???、? 、 。?『 ? 』 ?、 ? 。?『??』????、???、???? ??、?? ?
?、???、? 。
???、 ? 、 、 。?? 、 ?? 、 、 。?? 、 、「 。

















??? 、 ?、 ??。
???「??????????????」??っ? 。???
????????????????????? ???? ??? ??? ??????????? ?????? ??『?
?
???、???、????????。
???? ???????? ???? ????、??????????????????????????っ ? 。??????? ? ?????? ?、?????? 。??????? ???
?
???、??、???????。
?? ?? ????、????。 。????????? ??? ?
?
?????、??、?
???????。 ? 、???、?。 、 ?? 、 ???っ ???、?? ? ??。 ? ??? ? 。
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???、????、???、??????。?? 、 ? 、 ? 、 ? 。?? 、???、???、 ??? ???。?? 、? 、 ? 、??、 ? 、?????
?
????。????、???、????????。??????????????????。
?『??』?? 、 、 。?? 、 ? 、 。?? 、????、 、 ? 、 。?? 、?? 、 ?、 ?? 。??、??????。
?『??』?? 、 ? 。?『 ?』 ? 、 。「 。
???。」
???、???、? 、 。 、
??、? 、 ?? ?




?? 、 、? 、? 、 ? ??? 、? ? 。?? 、?
?
???????。
?? ??、 ?? ? 。?? 、?? ??、?? ??? 。?? 、 、 。
???、???、??、??????????。?? 、 ? 、 ? 、? 。?? 、 、 。?? 、 ? ? ? ? ?? ??。?? 、??? 、 、 。
?
????????????（?）
??????『 』 。?『 』 、 、 ? ??? ???『 』 ? 。?? ? ? 『 』 、 、
?????。
???、??? 、 、 。?? 、 ? 、 、 。?? ? ? 、 、 、 。?『 』? ? 、 。 ?『 』???、????? 。
???、 ?? 、 。?『 』?? 、 。?? 、???、 。?『 』? 、
??????。
?????。? 、 ??? 、「 ? 。 。
?????。」???。??????????っ??????。
???、????、 ?、 ? 。
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?????????????????????????????。??????。????。??????。????。????。??????。?? ? ???。 ? ????、??? 、 、 。????????? ????????、?? 。???、? 、 。?? 、 、 ?、 。?? ??? ???????? ???? ? ??? 、 、 。?? ??、????、??、???? ? ?
?
「?????
















????、????? ? ? ??。
??
???????????????????、??????






?????????????????????????? ?????? ?? ???? ??? ? ??? ?











?『??』?????、???????。?『 ?』 ? 、 。?? 、? ?、 、 ? ?。?? 、?? ?、 ? 、? 。?? 、?? 、? 、 ?。?? 、?? 、 、 。?『 ??』 「 」
??。
?『??』?? 、 ? 。
?
????????????（?）
?『??』?? 、 ? 。 （ ）??????? ???。???????。 。?? 。 。? 」 ??? （ 、 、 ）。
?『??』?? ?、 ? 。
?』????、 、 ? 、 ?????? 「 。 。」??。














???、 ?、 ? 。?『 ?』 ???「??? ??????」?『 ?』 、 ? 。?? 、 ?、 。?? 、???、 、 。?? 、?
?
???????
?? 、? 、? 、 ? 、? 。 。?? 、???、 、???、? 。
?、???????。
????『 』 「 」、 『 』
?、???、???????。














???? 「? ? ? 」『 ? 』
?、?? （ ?） 。
???? 『 ??? 』 ?。?『 』 、 、 。?? 、 、 ?。?? 、 ? 、 ?? ? ? ??。?? 、
?
????????。
?? 、 、 ?? ? ? ? 。?? 、 ??、???、 ? ?? ?。 。?? 、
?
????????、??。
?? 「???? ? ??」『
????』???。???「???。????」『 ?』?? 、 ? 。
???、?? 、 。?? 、
?
????????、??。
?? 『 ?』 ?、 「
?。???????? 。? （ ） （?） ? 。」??。
?『??』????、??、??????、 ?? 。
???、 ? 『 』 ???? 、「?????。?? 。? 。 。 ?? 。」
??っ???。
?????????、??、????????。?『 』 、 ?、 ? 。?? 、????、???、 ?? ?、????。????。?? ?『 』 。?『 ??』 、?? ??? 。?『 』 ?、 。
???。「??????。?? ? 。」?。




?? 、 ? 、? 、 ?? 。?? 『 』 、?????。????、???、???????。???、?? 、? 、 。?? 、????『??』? ? ? 」 ?
（?）『??』????、????????。





???、????、???、??????。?? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ????、??
??????っ???。
???、? 、? 、 ? ?。?? 、 ? 、 。?? 、 、 。?? 、???、? 、 。 、??????。???、??? 、 。
???、? 。?『 』? 、 、? 。?? 、 。?? ????
??「??」???。 ??? ??。 ? ?、 、 、???? ?、?? ??? 。? ?、???、??????? 。 、?? 、? ?? ? ? 。
???、????、 、?? ? 。?? 、 ? 、 ? 、 。 。?? 、??? 、???、? 。?? 、 ? ? 。?? 、 ? 、 。 、??????「????。 ?? 。 ? 。?? 」 っ ? ?? ? 。
???、? 、 。










?『??』?? 、 。?? 、 ?、 、 ?。?? 、????、?? 、?
?
?????????。










???? っ ? ???????、?????っ 、 ????? ??? 。?? ?。
???、????、 ?、 ??? 。 ? 。
????、 ? 、 、 ?? ????、??????? 。
???、????、 、? 。?? 、 ? 、 ? 、 、 、 、
??、???? 「 ? 。 。?? 」? っ 、 ? 。
???、??? 、 ?、 ? 。?『????』 、 。?『 ?』 、 。???、? 、?? 。?? 、 、 、 。 。?? 、? ? 、 。
???、???、???、???????。???、????。?『? 』 ? 、 ? ? 。?? 、 。?? 、 ? 、 、 、 ?。
??、???????????????????、??????? ? っ （ 、?? 、 、 、 、 ? 、??、? ?? ）。






?? 、 ? 、???、?????? 。?? 、 、 、 。?? 、???、? ? ? 。?? 、?? 、 、 。?? 、?? 、 ? ? 。?? 、?
?
???????。
















?? 、 、 、 。?? 、?
?
???????。
???、? 、 、 ??? 「 ?。（? ） 。 ?。 。 。
??。???????。 」????????。
???、??? 、 、?? ? 。?? 、 ? 、 、 。?? 、 、 、 。?『??』?????、 、『 』 、
??、???????????。???「????」??、??? 「? 」 。 ? ? ??? ?? 、????「????」 ??? 、????? ?? ?。






???、??? 、 、 ?、??????、
???、????????。? 、?? 、 っ ? ???。 ??、 。












???????????????? ?。?っ 、 、?? ? 。





?『??』????、???、???????。??????。???????、??、???、???、????????、?? 、「 ? ?。 ? ? 。 。?? 。 」?。『 』?『? 』? 、 ? 「 ?」
???、????、?? 、 ? ? 。?? 「 ? 」『 ? ?
????』??。
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to those of the gentry. When he tried to use resources of the local gentry 
for the construction of embankment along the Yellow River, the local 
scholars rose in protest against his policy, resulting in examination boycott, 
because they were largely sons of landlords and represented the interest 
of the local gentry class. 
The Supply and Demand of the Staple Food 
in the Reign of Emperor Yung-cheng 
Takeo Abe 
In the Yung-cheng period of the Ch'ing dynasty the staple food was 
millet in north China, while that in middle and south China it was rice. 
All over China wheat and barley were also cultivated, and the area of 
wheat and barley cultivation was proportionate to that of rice, i.e., where 
rice was grown more, wheat and barley were raised less, and vice versa. 
It seems that the quotient of the cultivated area divided by the population 
indicates the general situation of the supply and demand of the staple 
food in each province. And Ssu-chuan [!QJII, Hu-nan yqljl¥J, Kuang-tung 
~-* and some other provinces had probably enough, while such provinces 
as Fu-chien ml£ and Che-chiang #Jili were in a straitened state. Grain 
requisitions in various forms seem to have aggravated the unbalanced 
supply and demand relations. Shortage of the staple food in these poor 
provinces was to a certain extent covered by the cultivation of wheat and 
barley, but the rest was imported from the rich provinces, and the main 
route of rice transportation was that connecting Han-k'ou-chen ~ J:::J ~ in 
Hu-pei yq~J::jt with Feng-chiao-chen 11.+1.ll~ in Chiang-su tr.fii*. 
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